






Technologie vybavení porubu 320 209 ve 32. sloji 2. kry mezi 4. a 5.
patrem na závodě Sever Dolu ČSM ve Stonavě
1. Charakteristika důlně geologických podmínek v dobývacím prostoru 2. kry ve 32. sloji na závodě Sever
dolu ČSM.
2. Primární optimalizace práce (POP) 2010
3. Návrh otvírky a přípravy porubu 320 209
4. Stanovení podmínek a navržení technologického vybavení pro porub 320 209
5. Vybavování porubu
6. Způsob větrání a bezpečnost
7. Technicko - ekonomické zhodnocení návrhu
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